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S E Ñ O R . 
E L I G R A R I A lo agradeeldo , en 
ios efcoiios de lo ingratOjíi afsida 
a la tabla de el reconocimiento, 
no padieííe la recompenfa piflar ía 
playa de la aeeptacíó:ias genero (as 
finezas fe fatisfaeen en parte coa 
no perderlas de Yifta la memoria^ 
<^ ue vna obligación íe defempeña , con los conti-
BHOS teforos d-el recuerdo : i . Bemficiormn memovi* 
fene fe ere non debet. Mas cuíco añade á las Aras ia fe 
del que facrifica ,que las precioíidades de la Vict i -
ma que ofrece: x , Nan vobe maElato caUflia mrnlna 
¿audern¡fedcjua pr&ftanda eíi,& [me tefte fides. También 
Ta voluntad labe ocupar todos los1 eípacios del be-
neficio 5hazlendo caudal de los afeftos : que á las 
faltas del poder , fuplen los rendimientos del co-
razón: i.RetribHflo poplbilU efe debet non condigna Lita 
confianca íblo pudo dar atreviunientos á mí hu-
mildad , para pretender ciegamente bolar á la Hf~ 
f i fe-





Senec. lib. 8, 
Ethicoruvn. 
K 4 i 
fcra del agrado de V . S. con agenas alas,pon1cndo 
en manos de fu grandeza efta Oración , que COll 
las recomendaciones de fu D u e ñ o , refabráhazer 
aceptable ; como en los empleos de mi Mayordo* 
mía, fupo hazer plaufibles todas las circunftancias 
de la Fiefta. No confagra mi veneración á los reíV 
refpetos de V.S . eíta Obra, porque fuera indifereta 
vanidad de mi ofladia , pretender eftimaciones 4 
cofta de eftraños merecimientos: folo ofrezco, Sc-
ño-r jai generofo Templo defu foberania en reve-
rente facrlficio el cuídadofo deíeo con que ha buf. 
cado mi atención motivos para manifeílár mi 
juílo agradecimiento,á tantas,y tan repetidas hon-
ras,que aun íe faltan vozes á la admiración para 
explicarlas 5 folo fabré dezir , que en mi todo lo 
que foy es deuda, á los favores de V . S . pues defdc 
la defvalida defgracia de infelize , me coloco ea 
Jas elevaciones de Criado , á cuyo titulo deve los 
masplauíibles créditos mi fortuna; mas fi íiempre 
de lo iíuftre ha íido genio lo piadofojeomo en V.S., 
no ha de 1er naturaleza lo clemente ? Quando íiis 
famofos tymbres ,yfus heroycos blafones hazen 
eco en la veneración del Orbe. N o es mi intento. 
Señor , eftrechar á las rudas claufuías de mi voz, 
prendas que tienen por Coronilla la continuada 
voz de los aplaufosj íi, folo con el obíequio dec^c 
atributo , vincular á las immortalidades la buena, 
ley de mi pecho agradecido. Guarde Dios á V.S. 
en fu mayor grandeza. 
• : bb u B . L . Pies de V . S. 
Su mas rendido Criado, 
Thoríbio Pérez de la Vera, 
APRO-
A P R O B A C I O N D E L R :o 
P. M . Fr. Juan de Montal-
ban , del Gremio, y Clauf-
tro de efta Vniverfidad de Salamanca, 
y Cachcdrarico de Vifperas de Theo-
l o g u , del Orden de Predicadores. 
POr mandado del feñor Don lofcph lubero, Pcovifor, y Vicar io Genera l de efts Obif-
pado de Salamanca , he Icido con cuidado, 
y quinto mayor , con mas gufto la Orac ión Pa-
negyrica,que el R R . P . M . F r . Manuel Navar ro , 
del Orden de N . P . S.Benito M . General de fu 
Re l ig ión ,P red icador de fu Mdgeftad-,delClauf-
tro , y Gremio de efta Vniver í idad de Sala-
manca^ fu Cathedratico de Vifperas deTheo-
log i* en ella , predico en la Parroquial de San 
lui ian , Igteíia de nueñra Señora de los Reme-
dios de efla Ciudad de Salamanca : y porque el 
nombre folo de fu Autor , bañara para merecer 
U aprobac ión , fino tuviera tantos teftigos de 
abono , quantos fueron los oyentes , que lo ce-
lebraron con vniverfal aplauío \ Quot hom-ms ,top 
/»r*£-o?ífi, qUe dixo S. Ambroíio ^ podía dezir que L:b.deVirgin» 
es efeuíada la Genfura, quando por tantos t i tu- I 
l o s , tiene grangeada la licencia ; mas ya que 
es precifo el obedecer al mandato , no me alar-
go en d e z i r , que el Sermón , contiene mucho 









tan felizmente la devota pluma de fu Autor, 
que maniñcíU con excelencia , lo hermofo en 
las vozes , y azentos , y lo profundo en los dif-
ciirfos : que fi bien íiempre hizo Ínclita obften-
t^cion de fu genero.fo caudal , mereciendofe 
plauíibles crédi tos , por emplearle en la Ence-
ra inteligencia de la Efcritura Sagrada , y San-
tos Padres» como en efta ocaíion fe v io con, dos 
alas 6 porque fe las dio el Divino Sol de tufti-
cia | ó porque íe las prefto aquella Muger mif-
teriofa, fin el temor de perdede, ( como aquel 
audaz mancebo ) por la reverencia con que 
hábla , y el refpe^o con que bueU al inmenuj 
piélago del Sol Euchar i í l ico , fon fus buelos 
tan remontados, que de la elebada Esfera de la 
mejor LunaMaria,fe paíía con futileza al Cie lo 
fupremo del Sol Sac ramétado j vniédo difereta' 
mente los mejores atributos que pide el Orador 
Evangé l ico , en lo Chriftiano , y lo do¿la ; en 
lo p rovechoío , y lo eloquence ; en lo p iadoío , 
y Rector ico; y en lo v t i l , y fuá ve : para fer, no 
ya como los Poetas , de quienes dixo Oracio, 
que el blanco de fus Oraciones , era folo el de-
leitar , 6 folo facar al gun fruto ; ¿4** prodtfe cu~ 
p'ium % aut delettcire Poeta : fiaocoaio Orador E^a-
gelico , de quien el A b i d Guarrico : VobU qmdti» 
in altero vnils , in altero defiderans ejfe fuaris. 
Hiblando mi Angel Thomá^ de la alaban-
ca que fe debe al Sacramento kugufto , dize, 
q u e h i d e fer pura , y fono ra fitlaus pura K[íef<*r 
m m ; ¡h uteunda., fie decora ; y queriendo imitar a 
r in grá Maeíirosfe defata N . G r a d o r en alaban-
zas dtChrifto Sacramétado5tá pulías, y foncras. 
tati hermofas y y fuaves , que por fer devota 
«i^nte puras , niusven h>s afedtQs , y par d o -
^uen temen té íoiioras , deleitsí í losoidos. Son 
alegres, porque fu^vemente penetran, y i o n 
herfiiofas, porque reétor icaméte prefuaden : 4 ¿ 
pérftsádendHm , dsz'u mi Venerable P . M . Fr . Luis 
de Granada en ÍLI Rc¿t->ria , O/or^ delrfUre. Y 
como en eñas dos alas enlaza lo puro , y fono 
ro , lo hermófo , y alegre ; por vnir ¡o eloquen-
te , y R e á o r i c o , con lo denoto j y Chriftianbj 
tiene el deleitar , y perfuadif $ para qué ha le 
falce prapr iédad alguna de Evangé l ico O r a -
dor. N o teniendo , pues , el Sermón nada fu'; 
perflao , por no tener que quitar , ni diminuto, 
por rio dexar que añadir , y hallando fer muy 
conforme a lá purezá , y dífpoíicion , qué íe 
debe á tari alto Sacramento * fín tener éoía (jue 
íe oponga a las verdades caih:>lícas , ni defdi-
ga dé las buenas coñümbres ; juzgo fer muy 
digno de que fe dé á la Eftampa , para que to-
dos los que no alcanzaron la dicha de oirle , lo-
gren con fruto la fortuna de leerle. Afs i ío fíeri-
to^falvOj&c.En San Eftevaft de Salamárica,ái 3. 
jáé l u l io dg mi) 1703* 
Fr . ÍHancleMontalhan* 
Lud. Grant I. 
z.Réd. c. 1. 
LICENCIA. D E L OJIDINARIO. 
NOS el D o £ t D. lofeph lubcro, Abogado de los Reales Confeios, Provifor, y V i -
cario General en la Ciudad, y Obiípado 
de Salaraaca, Scc. Por U prefencc damos licecia 
aqualquiera Impreffor de eftaCiudad, ( parlo 
que a Nos coca ) para que pueda imprimir U 
Oración Panegy rica, que en la Feftividad de el 
Sanciísimo Sacramenco, fe celebro en eíle pre-
fcntc año, en la Pairoquial d.e S. lulian de c(U 
Ciudad j predicó el RR. P. M.Fr . Manuel Na-
varro , del Orden deN. Padre S.Benito,Macf-
tro General de fu R e l i g i ó n , Predicador de íu 
Magcítad: del Gremio, y Clauftro de efta Vni-
vcríldad, y Cathcdratico de Vifpcras de Theo-
logia en ella : mediante q de nueílra orden efta 
v i í lo , y examinado,y no tiene cofa contra nuef-
tta Santa Fe, y buenas coftumbres, guardando 
en todo lo difpuefto, y ordenado, por Pragroa-
tkasdeeftos Reynos. Salamanca > y lulio diez 
de mil í'etecicntos y tres años. 
BlDoSi. tubero. 
Por Mendoza. 
Por mandado del feñor Provifor. 
luán Moz¡no. 
CARO 
CAKO MEA VEKB EST CIBZ/S > ET S A N G V I S 
rneus rvere eftfotHS. loan. 6. 
ESDE la niñez del mundo conocieron 
los hombres á eítimulos dé la razón, 
á impulfos de la mifma naturaleza, que 
eran agradables á Dios ios íacr i í ic ios , 
que era placable el numen por las Aras. 
Pero no podiendo hallar entonces, ni 
en muchos íiglos deípues vna vid ima, 
que llenando toda el agrado de la Deidad , íatisfa-
cieílearsi coda la aníia del hombre 5 mudó ííi defeo 
con antojos, y taftidios las ofrendas, y los r i tos, ha-
ziendo tan arbitrarias las hoftiaSjComo voluntarias las 
ceremonias. Y apagando defpues los horrores de la AnnoM.iSjo 
i d o l a t r í a , á lahermofa, aunque lexana, luz de la ver-
dadera Religión, humeraron las nuevamente erigidas 
torpes aras de aquel cuito 5 tan elpefa obfeuridad de 
faperílícioncs, que á fu pefo baxavan las feas llamas de 
los holocauftos , á alumbrar con tinieblas el abifmo: 
y fubia el humo á encenderfe en la jufta ira del Cielo , 
Rayo vengativo de la honra de Dios.porque fingiedo 
los hombres al antojo de fu adoración las deidades, 
aun las hizieron fábulas de fus diflbnantes mentiras; y 
multiplicando por fus errores los cultos, no huvo N a -
ción, ó República , que los tuvieíTe conformes con la 
otra , dexandonos en tanta confufion la laftima de fu 
engano,para crédito de la vniformidad de nueñra Fe; 
que indef¡cicnce?pcro obfeura luz^tal vez permite que 
De Grxc. I & 
Atthcn. Mtnf. 
& Anno Mcn^ ". 
lun. 
OvIJ. ín faft. 
Vb.z , 
T 
la firvan las opueftas tinieblas de aquella fuperfticion, 
como Nube, q para diíiparla defpues la ilumina antes*. 
A cuyo fin obfervava yo,quc la SabÍaspero ciega 
Athenas de la Grecia, fancifíco íuperítlcioíamente eftc 
mes de Junio s con el mayor facrificío de í'u mentida 
Religión. E l Hecatombe , llamado afsi, por compo. 
nerfe de cien hoftias ,que calan vidimas íobre las aras 
de Apolo , fingido numen del Sol. D i o fu nombre al 
mes el facrificío ; Hecacombión llamaron á Junio los 
Athenlenfes,y por él comen9aron á contar el Año^or 
Solíticio, 6 citación del Sol en el Verano, que fe eleva 
en efte mes, para acercarfenos mas á fu mayor círculo, 
ó trópico ardiente de cancro. Obferbólo todo afsi ei 
mas Erudito íaveíligador de la anciguedadPedroCaC-
telano:/i/«?«5 EÍ^ttombion,men(¡s erat folftitidis, aquo Aécmen* 
fesannum ordlrl confue-verám. Viclus a quibufd&m facrís Appolli-
ntsy quá a cemnm offerendorum ¡n facrjfidji multitudme , E^am 
tombe dlceb.wmr. l íoc mofe prxcipms Appollini cultus hmd du-
biefu'it exhihitus, propter Soljliúum , qm cis cetneri tropicum aV-
cuUm h.ibhtmibtts. fcl quam máxime propmqms, Athancnfiínts ob 
id Anni prlnclplum fxciebat. 
Pero mal contenta la fuperíliclon Romana con 
la Griega, queriendo corregir vna ceguedad con otra, 
y enmendar con fus errores fus yerros , varió mucho 
aquellos griegos cultos, haziendolos aun mas griegos; 
porque confundió en fu torpe Religión numen, aras,/ 
nombres'. Llamó á efte mes Junio , a honor de la ím-
glda deidad de Juno, mentida Reyna del Cielo. 
lunlus ¿í mfiro nomine ISfomen habet: 
EJ l ¿iltqmdmt^fijfe l o v i . 
Que cantó por ella el Profano Autor de los Romanos 
Fallos. Por las cien hoftias del Sol Griego Hecatombe, 
levanto á Jimio c'en altares. 
"tT'U^Th Centum celebramur in arls, 
Nec leVio* quo vis cfl rnihl menfis honor. 
En cuyas Aras no abultaba las carnes,no corría la fan-
gre de las refes del Hecuóbc;l ino cádida leche,derra-
inada fobre el facrificio por Decreto del Senado : Sa-
enficium flatuit <mm¿fokmmtatecelehtandtm , cui U c quod- eX 
a p r i f m m a m AdhibemnqLiQ á l m Rofmo: como 
mas 
mas propia de vna Madre , Reyna de el Olimpo , ve - | 
nerada en T emplo de doradas cumbres. 
Atircá pojjedit¡ocio cctpitolia Templo 
JMater- & i>t debctcum lofe fi(mm4 tenet. 
Tan torpemente ciega la idolatriajno atinando nunca 
eon la verdad en ms mentiras}buícava atientas la luz, 
niuitiplicando para hallarla, Griegas , y Romanas t i -
nieblas. 
Pero quien díxera, que no bailando vna mentira» 
para conduela de vna verdad , la coniuíion de muchas 
fábulas nos avia de guiar á vna verdadera, inacceíible 
luz? L a mezcla de muchos errores nos podia facilitar 
vn Mil ler io . Tan alto, tan efeondido es el Patente en 
efle Altar,que permite multiplique el refpeto al borde 
de fus Aras las tinieblas, para códucir por ellas la mas 
timida religioía veneración á ib numen. Pues en vn 
grande Vaticinio de eíle inefable Sacramento ,quiro 
ci mifmo Dios prevenir con caliginoías nieblas íuMif-
terio: NcbuLtm ficut c'merem Jpargit m 'mit cryjiaihtm fHítmficm 
hucclUs. 
O y , pues, á once de Junio, del mes Ecatombion, 
en la mejor Athenas Salamanca,celebramos el may^r, 
elvnico facrificio de N . Fe, Religión, y Culto. El He-
catombe , cien Hoftias de vna Viíl ima , que fe exaltó 
crutta en otra Ara , adonde rubio Sol de Juílicla decli-
nado halla mortal en elHyemalSoliBcio.Y oy fe eleva 
incrueta al Tropico;ó Circulo mayor de fu auge,en (| 
como Sol de gracia indeficiente te acerca mas á nuef-
tras añilas, fiendo juntamente numen Sacerdote, y Sa-
crificio. 
Halla aquí con los Ritos griegos : pero no fiendo 
bailantes al Mil ler io, mezclemos ya con ellos los Ro -
manos, para turpir mas la íbmbraí confundamos Aras, 
Nombres, y Cultos , que fin duda ferá la contufion l i -
fonjadel Hecatombe. 
N o pues folamente Hecatombión, Junio, fe ha de 
llamar también eíle mes , á honor de cífa Verdadera 
Juno , Reyna del Cielo , venerada en cien.Cathoíicos 
Altares, y mas que en todos, en eíle de íu dorada Ca-
pilla la mayor del T e m p l o ; á quien hazea el Trono 





mas digno á fu Mageftad las Aras de cflas cien incruc. 
tas Hoítías, que íiendo todas vna Vi£:ima , no ollenta 
en ci Ara la Carne.y Sangre con el color de fu Purpu. 
ra, fino con el cádor de la Leche: como Pan que baxo 
de íü Cie io , al Cielo de María, Candial que íc anufso 
con el Ncclar de fus Virginales Pechos. 
Verdadera Carne, y verdadera Sangre es , laque 
llena de todo vn Dios eílas Aras; pero Candido Pan fe 
ye la HoíUa que eleva á todo vn Cielo efle Altar.Car-
ne es , y parece Pan: Sangre es, y parece Leche. 
Purpura efcondc} el Candor oílenta. Carne es , que fe 
formó en la Tierra , Pan es , que baxo dei c icio : Cm 
mea i>cre cjl c'¡hits,&t S.tt$guis mms y ere eji pottts. Hlcejl Pmls 
de Cáelo defeendit, Y cite es todo fu Evangelio .que 
iluminando Griegas , y Romanas tinieblas , tinieblas, 
haze de aquellos errores luciente difsipablc nube a fu 
Miíleriorcuya Deidad,como que quiere oy diferétesj 
pero fin dividirlas las veneraciones á fu Numen, y á fu 
Madre , peraiite que mezclemos afsi aquellas fábulas, 
para h.izer alguna sobra á la verdad de ambos Cultos. 
A f s i , pues , veneramos reverentes el Sacrificio de 
nueltra Religión jque verdadero Hecatombe de cien 
Hoílias ocupa las Aras del Sol , en airares de la Luna. 
Que es Yit t ima de Carne, y Sangre en el Ara,y parece 
Leche cógelada en el criílal.Que fe celebra oy có Re* 
ligiofo exceííb de vna devoción tan bizarra,coiiio ar^  
diente ,en Salamanca Athenas Griega, y Laiinajy eo. 
efte Teplo de la na iyor dorada Capilla de María. Ele-
vado oy para acercarfenos masa efla esfera , Circulo 
criftalino de fu fuego, y trópico ardiente de fu Amor: 
dando la Madre , y el Sacrificio duplicado el nombre 
al me , para que en e l , ó diftingan mal,ó no diftingan 
nueílros Cultos la V i a i m a de 1 a Madre. 
O! SI para equibocar yo bien, fin confundir tanto 
aflumpto,(pues también fue error de la idolatría hazer 
á Mercurio Dios de la eloquencia Tutelar del mes de 
Junio) mejorara yo en el propicio divino njumen, 
como lo efpero , implorando por Maria la 
Tutela de la Gracia. 
A-ve M m * . 
CAZO 
CARO M E A V E R E E S t CIBVS > E t SANGVIS 
meus rvtre eftfotus. loan. 6 , 
§ I. 
CO N desalas fe hazen feguros bucles al Sol . (Omnipotente, y Soberano Señor ) Digo, que con dos alas fe buela con íeguridad al 
Sol. Eftasfon, defeo, y reverenciaclVelpeto, 
y aníia: Amor.y temor. L a vna clevaj ia otra reprime. 
L a vna arrebata-, lastra detiene. Ningún efearmiento 
á honrados aflumptos huviera dexado aquel audaz 
Mancebo que batió alas de cera,con impaciente defeo 
al piélago déla luz;fi al mifmo tiempo las huviera de-
tenido algo con el temor de liquidarlas á los rayos.Y 
con mas verdad, y aun vulgaridad , es la Maripofa ef-
carmiento de pavefa, por arrebatarfe de folas aníias á 
la llama. 
A l Indeficiente Sol de la Divinidad huelan los 
Angeles, con alas que defeogen , y huelan liempre fe-
lizmente; porque íi tienen alas que baten, tienen tam-
bién alas que reprimen: Duabus Telabatit duábus wUbant, 
EfpiritLis gloriofos fon , porque ven, y tiemblan : Tre~ 
mum videntes : gozan , y delean: pofíeen , y apetecen: ín 
quem de/iderant Angelí profpicere. 
En efíe Circulo, y el mas ardiente del Amor,eftá 
vn D i o s , que es todo fuego. Tremendo Sacramento! 
Pero apetecible Miíterio! Sol es de Juíticia para el te-
mor! Sol es de Gracias para el defeo! Cruenta Vidrima 
para el refpeto! Suave Manjar para el apetito. León, y 
Cordero le vio Juan en vna vi lió Miíterio de efte Mif-
tcriorf/c/V /to, agnuJlatem.A quien no atemorizi la villa 
de vn Leon?Peroá quien no atrahen los alhagosde vn 
Cordero? Por cíTo es efte alto Sacrameto del A m o r , 
7 dci ^ mor . Es Miíterio de los Mifterios de Diosrpor-
Idi. c.6. v.», 
i.Pctr.cap. i * 
v . i i . 
Apoealíp.c.f. 
»1 
que los dem¿is)6 folo nos quiere reverentes^ó nesquic 
re mas q timidos Amatesipero cite esMiikrlo de igua, 
les, LVcveuencUjy xAmor:y alsi nos provoca al buelo de 
los deleos , y nos inclina á la detención del refpeto. 
Hos quiere con alas que nos lleven , con alas que nos 
repriman : con intrépido vital movimiento de añilas: 
con trepido defeanfo de temor. 
Todo fu Evangelio, fino me engañóles oportuna 
do£brina , y ponderación de eltas contrariedades. El 
movimiento, y el defeanío en la vida, y en la muerte, 
ion ios mayores preciíTos, y opucltos términos de la 
naturaleza : y en ambos fe nos cita reprefentando 
nueílro Dios Sacramentado, con proporción á Ja viijo 
de Juan. Alü eílava el Cordero: Stautcm,y al'si teniaeí', 
tado de vivo y con todo el Efpiritu mas vital de Dios, 
que para hazerle parecer todo , ya que no puede fer 
mayor, le haze plural: Habentem Spiñtus Dei. Pero efíe 
miíhio Cordero , eílando afsi: Stamm 5 cita también 
como muerto: Tamquaw occijfnm. 
f\i En efte Sacramento , es por fu Evangelio Carne 
que fe come; Sangre que fe bebe: Caro mea -veré eji cibus, 
0* Sanguis rncus ^ ere efl potus. Se halla pues en citado de 
Manjar, y por el coníiguiente ageno de vida , y de 
movimiento proprio. Pero juntamente es Pan vivo, 
que íiempre fe mueve , porque íiempre eítá baxando 
del Cielo : Sicut m'ifít me -phens Patcv , é r ego -v/yo proptet 
f M & t * Htc efi Pañis de Coelo defiendens.XJnlcndo afsi cnJk 
Sacramento, como en aquella viíion los dos mayores 
{ermlnos del movimiento, y defeanfo de la vida,y de 
la muettejpara que íi por la naturaleza fon opueftos en 
vn fugeto , por el poder Divino de fu Amor , los vea-
mos conformes en íu Miiterio. 
I Mas: dize que es Carne , y dize que es Pan : Caro 
mea h'ip e/i Pams. N o reparo ya en la diferencia opuefta 
; de los manjares, üno en fu origen. Como Carne nació 
de la tierra; como Pan baxa del Cielo. Como Carne 
fe llama Hijo del Hombre: N'ifi manducaventlscarnem Fi -
lljhommls. Como Pan fe llama Dios V i v o , 
I 
biado de fu Eterno Padre : Egofum Pañis W 
yivens Panr. Para que juntando en fu Or i ' 
Hijo em-





cantes cftremos como Tierra , y Cielo 5 entendamos, 
que atrahidos de íu Amor y no hemos de fubir tan 
arrebatados d e defeos á encontrarle Pan basando del 
Cielo i que defeuidados del refpeto le dexemos fin 
atenderle Carne nacida en la tierra. 
Feliz anfia la de aquel numen Profetico de Ifaiasl 
Qoe implorando al Cielo le lloviefle por las nubes.en 
dcítellos criftaiinos , como juílo ; pide también á la 
tierra le brote al mi/mo tiempo de las abotonadas flo-
res déla Vara de Jefse , como ópt imo fruto de falud: 
Rorate ca l i defuper, &P nubes pluant lujlum apcrhtur ten A , & 
prminet Salvatorem. Feliz aníia! Buelvoá dezir , porque 
l i fe arrebató del defeo á folicitarle del Clelojtambíen, 
fe detuvo juntamente de la reverencia , á implorarle 
de la tierra: Rorate cceli defiiper, nubes plmm Uftum , cipe-
rhtnr térra , & germinet Salvatorew. 
Pero aun mas dize fu Evangelio , para que todo 
elifiendo apoyo de mi aíTumptoXea también do^rina 
de nueilros defeos. Quien come m i Cuerpo, dizejquie 
comulga mí Sacramento, eílá en m i , y yo cftoy en el ; 
Qui mánducat mcArn Carnem./m tne manet y & ego in illo. Feliz 
conmutación! Pero dificil de explicar. N o bailará que 
la alma elle toda en Dios , fino que Dios también aya 
de eílar todo en el alma? Para vna alma foiamenre 
Amante , acaío bailara lo primero i pues ya dixo el 
mifmo Dios: 5/ quis dil'tgh mey manjíonem apnd cumfáciemm. 
Pero para eíle Sacramento , Mifterio del amor , y del 
temor^elareverencia^eldefeo^no bafta lo vno fin ! loanrucap. 14. 
lo otro h y afsi es menefter , que el alma eílé toda en 
Dios { y que juntamente Dios eíié todo en el alma: 
me manet.. & ego in illo. 
Miren : el alma , fe eftá toda en Dios , recibién-
dola en fi Dios : Dios eíl.i en el alma , recibiéndole eí 
aíma. Ambos mutuamente fe reciben,y ambos fon re-
cibidos; y como el que recibe en fi á o t r o s í fe eftá co-
mo á recibir, y el recibido fe mueve á recibirfe 5 reci-
biendo el alma á Dios)y Dios ai alma, ambos le eftán, 
y ambos fe mueven. En ambos ay juntamente moví-
miento, y defeanfo : en Dios para ex£mplo5en el alma 
por imitación. Pues para que fepa el alma, que quan-^ 
\ do 
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do cftá recibiendo á D i o s , ha de bolar con las anfias \ 
fer recibida en Dios j Dios la hazeen elte Sacramento 
el cxemplo, pues quando fe eítá como aguardando pa, 
ra recibir en fi, al alma, buela también con ardientes 
deíbs de fu amor, á fer bien recibido en el alma. Aísi 
pues ha de bolar , y eíhrfe el alma , porque afsí buela, 
y fe eftá Dios: In me mám* & ego in illo. 
Pero diranme, que bolar, y detenerfe, moverfc,y 
eftarfe, están impofsible, como que íirviendo las alas 
á la agitación del buelo, aya también alas, que íirvan 
á la citación,y ocioíidad del defeanfo. Pero no,Fieles, 
ni efto es ocioíidad ; ni la vnion de aquellos eftremos 
es impofsible j ñi aun difícil á vn Amante: y como efte 
Sacramento es Miílcrio del A m o r mas reverente jno 
es en él nuevo Miílerio que haga en íi cóformes,aquc-
llos que parecen ímpofsibles:las alas para moverfefon 
del defeo, y de las aníias; las alas para detenerfe fon 
del temor, y el refpeto. 
Preguntad á v n Amante de los del mundo , íi le 
detiene muchas vezes el refpeto , 6 el temor , todo lo 
que le impele fu incendio? Pero no , no lo preguntéis, 
que ni el temor fanto, ni el Amor puro de eftas Aras, 
pueden apoyarfe con tan baftardos exemplos; P m d 
efte prophani. 
A m o r , y temor, pues, defeo, y reverencia hazen 
las alas, que mueve el alma á eífa esfera. Aia de defeo 
puro el amor. A l a de encogimiento , por fu indigni-
dad el temor.Con las aníias buela;con el encogimieto 
tiembla, y con el temblar es moverfe palpitando , no 
cftá ociofa , que merece el alma temiendo:y afsi ha de 
tener plumas que temblando la deícanfen del buclo, 
que en lasanfias ia arrebata. 
Todo el Pfalmo 54. de David , es de reverentes 
temores de vna alma tan amante, como pura5que def-
pnes de otras cxprcfiones, pondera alsi fu miedo , y fu 
encogimiento: Timor , tremor venerunt fuperme. Opri-
mida eftoy, dize, de temor, y de temblor. Quien me 
dará , añade al punto plumas de Paloma , alas dignas 
de mi pureza * Volaré , y defeanfaré : qtfls dMt mthl 
1 gemasficHtcofomU* 0* yolabo 7 &*rtQuiefcm. Y pudiera 
juz-
juzgarfe impofsible el aíTumpto de cítc tbfplro » fino 
viéramos que eíta alma cftá rcmblando de encogida, 
con temor íanro lleno de reverentes temblores: Timor, 
& tremor. Pues no, no es ocioiidad,lo que quiere deí-
canfar temiendo , es mérito lo que tlemb'a 5 y como 
afsi íe mueve palpitando , pide alas conformes para 
•el temor y ei deíco: pide alas,que en el movimiento 
de aquella palpitación la deícanícn dé las añilas que 
i a arrebatan ai buelo: Quis dalvt mihípcwhts ftcutcolum^. 
& 7>olabo, requiejcam. 
Pero aun no es exemplo eíla pruébaos imitación; 
porque tal exepio folo le puede hazer la Deidad pre-
íente en eíTas Aaras. Veloziísímo viene N . Amante 
Dios á eíTa Hoftia. Impaciente de anfias buela á eiirc-
charfe con las almas. Ninguna lo ponderó mejor que 
fu Efpofa: Ecce ijie vemt falicns ni montibns , trun filien s colles, 
faltando los montes altos del Cielo , íln dexarie : los 
elevados collados del Empyreo , viene á ocupar eíias 
Aras. Inocente Viólima , no parece en ellas íemejante 
á perezofas refes, fino á ia mas mobible , al Cervatillo 
veloz: Sim'des eji dileclus mí'iis cjpree ^himnj/oqite cervoram. 
Milagro es,que el fuego de tantas an!ias,y el mo-
vimiento de eíla impaciencia , no hagan luego de ia 
ViéHma holocaufto ! Veisle ,pues Catholicos , todo 
movimientos,todo buclos, todo añilas? Pues miradle 
detenido de vn embarazo de nieve , de vna pared de 
c t m ^ l : En ¡pfc jlat pofl pwetem. Eltá , íídf. Eüá en eílas 
Aras como Vicl lma: Ta:¡u¿m occijfiim, pero afsi fe mue-
ve, palpitando de Amor ; no de mortal. Eftá:5Mí: eítá 
en eíla Esfera criílallna , como S o l , que aunque nació 
con alas, fe detiene en ella 5 pero con movimienro de 
trepidación deaníiasj y diga lo que quiíiere la nueva 
Mathematica. Eíla finalmente haziendo á las almas 
vn exemplo, para que le imiten,y que íolo fe conoce, 
y íe pondera mejor, repitiendo junta toda la letra del 
Texto: Ecce i,le venitft/lens ín monñhns, tranfilkns coltei fuñí-
m ejl dthzins meus caprej: , hiwidoque ceryoyum, 
en ípfe ftat pofl p^ictem. 
Cantic.z .v.8. 
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H E dicho hafta aquí Cathollcos, todo cl Mifteri^ con íu Evangelio, el exemplar que nos haze , y 
la imitación que le devenios: y con pruebas 
que acáío baltarán a vn Sermón de el Sacramento,. 
Pero no íiendo lo dicho mas que cfto , y algún eftu 
mulo nucítro ; aun nos falta que dczir á nucitra con, 
fianca, y para nueftra reverencia, lo que haze á nueího 
prefente Dios mas agradables fus Cultos, por mezclar-
los con nueíira veneración á íu Madre. 
Es, pues,elle Sacramento por íu Evangelio, 
ma de Carne, y Sangre ; C.tro mea , Saygpis meus: ob]cto 
que por temor. Ce nos entra á la reverencia , y quiere 
al alma con alas detenidas de refpeto. Es también in, 
cruenta Hoíiia: Htce(i Pm!f,<¿ayo candor lifongeando 
al cfpiritual apetito, fe entra al deíeo, para que el aU 
ma fe cale al buelo en fu alcance. QjJ.en, pues, la dar^ 
las alas que defeoja, las alas que reprima? QMIS dahit m hi 
pcnnAs ficut colimbo. 0* volibo.& reqniefcam.QiÜQn íatisfari 
aora aquel ardiente fuípiroí 
Devo dezir oy Catholicos, que la Deidad de ef* 
fas Aras, y la Mageftad qu - la acompaña en efle Altar 
Dios, y fu Madre,han de partir ellas alas, y repartirnos 
fu benefício. Dios Sacramentado, nos dará aias de ref-
petofo temor. A Maria Soberana, Madre Tuya, y Key-
na Nueftra, hemos de dever las alas, de fervorofos dé-
teos.Todo es mérito nueítro,y todo es dadiva deDioss 
pero lleudo el Hijo, y Maria Madre , fu parte la ha de 
dexar en las gracias, y mas en las que fon alientos de 
nueftra puftlanlmidad. Veamos ya,brevemente lo pri-
mero. 
Como V i d i m a cruenta de Carne, y Sangre : Caro 
meaS.^gitis ^«^reprelentando fu primera oblación por 
nueftras culpas, eftá Dios en eílas Aras. Teme el alma, 
rodo lo que laftima el eftrago! Tiebla , todo lo que re-
preíenta el facriíicio i Infinito precio es de vn Dios, 
ofrecido afsi proprio, por culpas nueftras, y brindado 
en 
en efla Mcfa al deünquentc mífino. Prefente , y p - i -
tentc á la Fe , la Magcítad nos ofrece el Combicc , n ñ 
acordarnos U ofenfa. Qoe jufto miedo de la indigni-
dad ! Qne reverencia á la Magellad tan devida ! CKi^ 
fanto temor á la viarima ! Que re/peto al Dios de la 
Jüíticia! Ettasfon Carholicos, las alas que da la De i -
dad al alma^y íiendo alas quela detienen juílamente 
en el temor, y temblor, fon también alas que la acer-
can por el mérito de el confll¿to áefias Aras. 
Tan temerofo eftava Gcdeon de invadir á ios 
Madianitas , que animado de vn Angel , fortalezido 
de divinas promefias , y apoyada fu victoria con el 
duplicado prodigio de aquel vellocino húmedo en 
la fequedad , y feeo en la humedad de el roció, 
aun fe mancenia cobarde fluíluando en fus temores. 
Y Dios para vltlmo eílimulo de fu áliento , y eficaz-
prenda de el prometido triunfo, le dixo : Ea /acér-
cate tu íblo como cfpia efta noche á tus enemigos;: 
(que yazlan inumerables por los Valles dé la cam 
paña) oye loque eílarán hablando ,quc fusvo2es,y 
conceptos han de íer todo el confortativo de tu va 
ló r , y tu efpiritu : 'Defcende tn 'cAjlra cum ait-
dUrls quid loquantur , tune confort aban tur mantís tuA , Cí7" 
Jeeurior ad hoflinm eajlra defeendes. Executólo afsl, enm-
f»e vemjfet: oyó ,qLie vn Soldado refería á otro , aver 
viílo en fueños vn Pan fubeinericio , que viniendo 
«n buelos fobre los Reales de Madian , deílruyó 
fus tiendas , y pavellones : JKjfeS fommuyn , & vldehatnr 
imhi 3 cjteafi ftibemerienís pañis ex bordeo votvi , & in-vajira 
JMadian de/cendere , enmque pervemjfet ad tahernacu/am, 
deflrnxlt i l l nd , & c . Con eílo alentado Gedeon , fe en-
t ró luego con pocos Soldados en los mifmos Reales 
de fus enemigos, diíipandolos : Ingrejiti efl Gedeon in 
f artem caftrorttmí 
Ningún Interprete duda , que efte Pan fucile 
fymboío expreflb de efíe Soberano Sacramento j y 
no io apoya poco la reverencia que al punco le hizo 
Gedeon : C/ÍW ^ « ^ ^ Gedeon fomnhm . adaravit. T o -
do el valor de efte gran Capitán fue antes temor; pero 
B i to-
ludíc. cap. 6, 
v. i r. 
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t t o d o fu temor fuQ luego reverencia; M w a v h , No pu, 
' dieran aver U-rltado á Uios como deíconliaa^as deíU 
poder ios primeros repetidos miedos ? No pudiwraa 
averie enojado tan tercos temores , que competan 
con la Fe de íus promcüas ? No fue aísi Gatholicos? y 
lo que y o sé es , que todos pararon enreípeto : 4 ^ 
rrfi'ií en la reverencia á vn íymbolo , aunque íbñado 
de efle Sacramento 5 pero tan proprio para el temor, 
como parecer pan ceniciento con Tenas , o dcípojos 
de holocaullo íobre la cruentacion de la Vi^lhua: 
SnbcinerlclHS pañis: objeto tan de el miedo , que fue 
horror de los Madianiras , fulminando íus eitragos} 
pero pdra Gedeon , objeto tan de el temor Tanto , qup 
•J'c acompañó del refpeto : ^doravlc: y aísi no miro a 
Dios enojado , íino propicio; porque temiendo, y fm 
detenerle en los temores, hizo méri to en fu confiido, 
para acercarle por la revencia á las Aras: Cumque per* 
venijfet adoravit: y dcfpues á todo el triunfo: Ingresas tjk 
Gedeon y & c . 
No fueron, pues, en Gedeon fus temores defeon-
fiancas , íino méritos de el refpeto. Tenüa , pero efpe-
ra va: temía de humilde , y reverente , y eíperava en 
las promelfas de Dios: y efte es el temor fanto, q hdze 
vital como méri to la detención délas almas a ellas 
Aras. Temor íin efperan^a es vano cadáver; porque 
es U eíperan<ja el eípiritu que haze vivo , y nobie al 
temor. Temer íin efperar , puede fer quietud de ios 
defeos , pero es inquieta ocioíidad de las almas. Te-
,mer confiando * es jofsiego de las amias, y es junta-, 
mente mérito de la humildad. Y haze efte tan promp-
tas las alas para llegarnos á clfa Mela , que por ín 
dilpoilcion, nos facia luego dignamente de fus celef-
tialcs delicias. 
Ftllj antem hommm injte.gmni alarum tuan m fper4~ 
pum: dezia:Davjd,. Eíperarán , Señor , los hijos de los" 
hombres cubiertos de vueitras a las. (para nueftro exem-
plo , tiene Dios también alas , que eltendidas no fe ba-
ten al huelo, fe detienen al patrocinio) Feliz abrigo 
parece efte, fino pareciera por vna parte fuíto 5 poc 
otra 
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otra martirio de los dcfeos, Parece fuílo porque es 
guareceríe , como íe refguardan los pojlucnos t ímidos 
cU las rapaces vñas^eba^o de las alas ÜC la madre,Pa-
rece martirio de los deleos > porque efperar üempre, 
fiempre es fempiterno tormeuto de las almas, Y vno, 
y otro lo hazen literal expoílglon de crte Texto los Aoud Bcll3rí 
interpretes; FiHj hamimm , f puiti fnb AIUgt lha* , /r^ cx ^ ¡n 
1////^^ ^ tn¡s 3 /MHS amannfsmf, eolieíli, yuiefc(ntess 
«mnia henait te vna fperabunt. 
Es, pues , aquel reíguardo, temor nueftro , y jun-
tamente el'pcran^a : Sub regmine aUrum tuarum fperabunt. 
Es temor, y es deícaníb ; CoUetti, &qulefcentes, Pero ni 
es deícanío ocioío , ni es temor inquieto : es temor 
con quietud , y es deícaníb con efperan^a. Pero qué 
digo? Siendo vno , y otro , es tal mérito de efíe Com-
bite, y para efla Me la , que apenas fe hallan con él los 
hijos dé los hombres , quando luego le vén llegados 
contales alas a íaciarfe de fus güilos : Inebrlahuntur ¿tb 
vbertate domus tu A , & torrente volnptatis tu* potabis eos, Sa-
ciaraníe luego, dize David , de eífe Divino Manjarj 
y de el ditundido licor de fus delicias. Tan prompras 
ion para ella Meía las alas de el méri to /que hazen el 
temor, y la efperan^a: ColietU 9 & quie/cemei, /perabum^ 
wcbritbwtfHr* 
I IL 
A Carne de efta Vift ima , es cftc dul<jc Manjar, 
L a Purpura de fu Sangre , es el L icor que fua-
vemente embriaga : Caro mea veré i f l cibju ; & 
Sanguis metts, veri eftpottts. Pero es coíloío el méri to del 
temor; y es tan cruento el Combite , que íi á carnales 
entendimientos íe les hizo vna vez duro , porque te-
mieron que con él vermejeaflen fus labios; á 'os mas 
elpirituaies les haze tremedaslas Aras muchas v.zcsry 
afsi aunque da alas el méri to del temor lauto , es me-
nefler , que la pufiíanimidad no las corre 5 y ello lo ha 
de hazer el amor , cuyo mérito es confiado , por no 
dezir mas fácilmente atrevido. Para alentarle bien. 
ápud loan,ee 
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fe efeonde la Deidad en efía Hoftía ; fe retira íaMa, 
gertad*, i'c recata \o cruento ; fe o íkn ta folo el candor 
que atrahe. Todo lo tremendo de efte Sacramento, 
le vifte de apacible > y defeable; y íbbre rodo es Marií 
Santifsima ia que dalas alas de los defeos, y la que 
afíegura en fu patrocinio los buelos. 
Qje tremendo lugar le pareció á lacob el de 
aquella £fcala,adonde luego levantó Aras á la Alagef* 
tad de Dios, prefente aunque retirado allá á la altura: 
D*minutH mmxum fealU. Tremendo lugar! dize : íh^am 
terribllls efi locus ifiel Verdaderamente ella Dios en él 
preíente: P^re Domlnus eflwíocoifl&.Yo creyera, qlic tan* 
tos Angeles como baxavan, y fubian por la Eícaia, ie 
enfayavan á lacob para fu afcenfo 5 pero él no fe atre¿ 
vio á fubir con facilitarle tanto el camino ios paflós^ 
/las guias. Sin duda que fe detuvo de t ímido : ^ m m 
ierrUUisefl Ucus ijlel 
Pero oygamos lo que añade : Non efl hic altud , nlfi 
damus D e l , <&* PortaCoeli. N o ay aquí otra cofa lino la 
Cafa de Dios , y la Puerta del Cielo. Y eíTa es poco Ia¿ 
eob para tu aliento \ Quien es la Cafa mas digna dé 
Dios? María,dizen los Padres todos.Quien es la Puertaf 
mas.Oriental de los Cielos? María : fus Letanías laure-
tanas fe lo cantan. Pues defembarazenfe ya de los te^ 
mores los paífos , y como quien de lo tremendo de el 
Mifterío que le detiene, fe recobra en María para lle-
gar halla Dios; diga enorabuena lacob , con el temor 
reverente : Tremendo es elle lugar : Ter iú í lu e$locm 
Pero añade luego con la confíanca: Aquí no affe 
mas remedio , para fubir harta Dios , que la Madre de 
ios Remedios : María Cafa de Dios , María Puerta deí^  
Cie lo , pues también la tengo prefente en el fymbolo 
de la Efcala : Non efi hic ati'u4 y ntfi domas D e l , & Fort* 
Qvlh i. ? "'ÍÍ^ CÍ ^uí frj|,;.t-: .r .•• .• no: J V . '• . "tl 
Quieren ver,como en reprefencacion de efte Mif-3 
terlo , pafsó luego* lacob de los temores á los deíeoí 
de eíle luzidifsimo Pam h Pues atiendan, A l punto le-
vanto aili Ar^si Talle íspSé&m , erexit tn tituium Y qu^' 
ofredó en eííc A l cari Votos ardknces, d d i o s fer v í ^ 
ro-
rofos de cfte Pan; r m m m t h .«..jí dedmt wihl ptmm *ci 
vcíccndum. S i : que aquel lugar , que por la Mageftad 
de Dios preíeucc , era tremendo objeto del reípeto: 
jDuarn terrlbUU 4 l * c * l j & m Vo* ^ protección de M a -
fia en fus fymbolos, es apetecible al deleo, para bu(car 
en él la Mageftad recatada en los accidentes del Pan: 
mlhi Panem. Siendo María la que defembaraza 
aísi los buelos de los deícos de los conaidos de el 
miedo. 
Aora entiendo yo , por qué caminando defpues 
«1 mlímo iacob á fu Patria, detenido en el camino 
por vn Angel luchador le dize Dlmitte n%etUm enima/l. 
cendif Jturora. Suéltame ,qu€ ya veo venir la Aurora, 
Es eita Aurora íymbolo de María Santifsima ; dixolo 
S. Buenaventura : Pues preciíb es que me dexes cami-
nar, dUe Iacob, y dize bien; porque ni el confíi<3:o de 
la lucl i i , ni las cadenas de tus brazos podrán detener 
m i curíb ,á la villa de efta Aurora; Dimutc mt, iam et tm 
sjeendit Aurar&. 
Ea pues^GatholiGos.voIando á la Cafa de Dios,a U 
Cafa de eÜe Pan, mas digna que Belem ; á la que fíen-
do el Pan fuyo , de fu Coiecha , de fu Cafa : (Ineh.l^ 
kunturab vbertAte domtts tu* , dez-iamos antes con David) 
y qué bien mueílra efíe candor el origen de fu Vírgi-
nal pureza! Nos le ofrece como Pan, no como Vi¿li-
ma: en la Mefa 5 no en el Ara , para que alsi fe deíeiiv 
barazen lasaníiasde las priíiones del reípeto : los de-
feos ,de la lucha dé los temores , llamándonos pri-
mero para íi,con los cariños deMadre de nueílros Re-
medios, para que deíde íu protección paflemos aíTe-
gurados al Combite. 
Es María Santifsima aquella Cafa que Dios edi-
fico para l i : Sapienna ¿dlficavie fibl domurn. Donde huro 
inmolación de Vidiimas : ImmoUvlt Vltilwas fu*j : y 
donde fe dífpufo vn efplendído Banquete : Probo'fuh 
menfamfHAm ? Y en ientir de no menos Padres , y Ex— 
pofitores , es de María la voz que llama á los Gombi-
dados : Mif i t anctlUs f ^ s vt vecarent , como voz mas 
Ubre de ia efclavimd mas noble : Ecct «ncUU D*mim. 
Pero 
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Pero es de notar primero, á qnh llama , y dcfpues ve-
ré mos á qui en Ha ma, 
Siquis e¡l p^rvuhSyálzQyVenUt ad me. Venga, venoa 
á mi . Biielve á repetir la voz , y clama: venida comer 
mi Pan : remte, comedite Panem meum. No díze , venid \ 
comer las carnes inmoladas, fino mi Pan; íiendo efto, 
con la repetición de aquella voz : ( fino me engaño) 
fentido mifterioíb , y digno de toda la atención del 
oido. 
Miren: llama María, para que vengan, porqueal 
alimento de fu voz , no ay embarazos que detengan: 
VenUt^vemte. Llama otra vez,para atrahernos primero 
á ñtremat adme^orque defde íu protección ícrá cierto 
el veloz curio al Combite. Llama defpucs, para que 
vengan á guítar íü Pan: Venite , comediré Panem meum: 
porque aunque el Manjar es de las Victimas, para 
que el terror, ó el refpeto no detengan , y corran ve-
iozes las aníias, y los defeos , propone diísimuladas 
las carnes en tales accidentes de Pan , que llamándole 
íuyo , haze mas eficaz el a t r aóhvo , por la dulzura, 
y el candor que le íupone : Femte , comedite Panem 
meum. 
Efto fupuefto , veamos ya á quien llama : á los 
párvulos, á los n i ñ o s : Si quis eft parvulus veniae. Son 
los niños , objetos proporcionados al amor, y vivas 
tiernas fraguas de el cariño. Es en ellos el amor oííá-
do , y aun inocentemente atrevido : que para eíca-
lar los Cielos , (acafo por la fencilla violencia de 
fu afe¿k>) dixo el mifmo Chrifto Señor nueftro ,que 
era mérito feguro hazernos niños. Dócil en ellos el 
genio con la naturaleza , les enfeña fin arte , el arte 
de amar , y mudables en fus pafsiones , aprenden de 
íu ternura á paflar fácilmente de el temor al amor, 
para confeguir por fus alhagos fus intentos. 
Por feííb ácafo , hablando Ifaias de vnjuí lo fe-
l iz , como cercano a Dios , y á efla Mefa \ lflA^f: 
ceífis habltabit . . . . . . . Pañis ei datus ^ . r e c o n o c i é n d o l e 
timido : Cor taurn ?nedltahitttr timarem : ( con temor de 
rcípeto dixo Hugo , timorem > non ferntHtis, fed r^e-
* reft-
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n m u ,) exclamó al punto el Profeta : r b i eft Dotlor 
/MrvKioraw* Adonde eítá el Maeftro de ios niños? ' 
Como Ci dixera , adonde ella el Amor , que enfe- . 
ña á los niños á vencer con íh eficaz blandura ei i 
embarazo torpe de ios miedos í eft Dacior par- j 
Por eíTo Maria Santifsima llama á efla Mefa, y | 
al Divino Pan , candido de íu nedar , á los niños; 1 
porque íaben bolar amantes , y no deteneríe t i - j 
midos:5*f«w efl pA^vulus vemat ad me. Todos los ; 
atradlivos Ion de efta Madre de el Amor , nos l la-
ma ,grande aliento ! Nos llama aís i , grande ampa- | 
to ! Nos llama niños ,gran cariño l Nos dize que ! 
es fuyo ei Pan : Panem menm* Para que no temamos 
atraveflado en él aquel leño de Jeremías , que ya 
fue Cruz á la Vií t ima : Aímamus Ugmm mPanern 
ems. Y finalmente le da el mas candido color de el 
ne£tar de fus Virginales Pechos , para que fea ei 
candor fuave iifonja al guflo. 
Aoraentenderemos bien ; p o r q u é dixo San 
Aguftín , que convenia reverberafle efta Mefa los 
candores ae la Leche , para que ella fe vinieífe á los 
labios de los niños : Oportebat vt A4enfa Illa lañej'ce-
ret , dr párvulos pervenlret. E l Combite , fe ha de , 
venir como combidado á nofotros l N o parece f i - in Pi31* l'*8^ 
cilrCaunque no es tampoco impoísible Miílcrio de |lerrn- 3 8. de 
«fte Sacramento ) Pero es tal la guftofa aníia , con ¡ Verb.Dom. 
que fe arrebatan las almas de efi'e candido nedar,! 
que no folo parece volar ellas á fu atractivo 3 íinó | 
qae él también corre liquido á los labios. 
SlcHt moda gentil Infantes , lac conenplfeite } dczla ' 
San Pedao por etfe Sacramento , comO lo entien- ^ P ' l f e l ' C o s " 
den Padres,y Expofitores. Como de niños , y al 1 
neclar de los pechos de la madre l han de fer nuef- 1 
tros defeos de eíla Mefa ? íi : porque es tan vehe- j 
méa te la añila , con que fe entregan los niños ai I 
pecho de la madre, que apenas fe les brinda, quan-1 
d o pendientes de el , no parece que ellos bufearon 
aquel fubltancial licor , fino que él corrió., no me-
C nos 
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ngs p refurofo á íus igblún No; es ia pondera* 
i cÍQítac anccá dc t o d a la admiración de clChrifoíiQ 
iixoiQfttivto Impetu pwviiU í ' ihuvkrihf infigHtit] Tales 
alicnros para ella Mefa^ales alas debemos á María, 
.pues como Madre cariiiofa , ñ nos llama niños , es 
porque nos combida como a hU^SjConTu dul^ifsi* 
mo ^ - .da r , coa£da do en eüc l;:a 11. 
Deíbmbarazeíc , pues, da los grillos de la re^  
vérencía el amor? el apetito de .las prUiones-de 
el miedo: que íi por merico de el temor fant-o 
fuimos tímidos poiluelos, guarecidos debaxo. de 
las alas de la Mageftad de eiias Aras j por mejor 
mérito de el amor , íeremos debaxo de las alqs de 
Maria j como niños , í-ambiea pollueios 5 pero no 
t ímidos , íino reales 5 rio detenidos , no perezoi 
fos , íino felizmente arrebatados al Sol , al Maiv 
jar , al Cie lo . De los legitimos pollos de las Agui* 
las/, dizenalgunos , que beven íin peílañear todos 
los rayos al S o l : reráalsi^unqiie yo nunca he crei* 
do ral examen de fu legitimidad.. ;, ^ 
L o que dixO'Gbriilo , Señor nueílro , es ver-
dad infalible : rblcumqne fueru corpus , ill'ic congrega* 
buntur , & AíftnL? y que adonde e í luviere el cuer-
po , ai 11 fe juntarán las Aguilas , y de fu foberanó 
Cuerpo en eíie Sacramento , lo entendió á la le-
tra el Chriíbftomo j como también dize , que las 
almas q u e á el fe llegan han de fer Aguilas 3 que 
Uempre buelen al Cielo , que miren perfpicazes al 
60I de JuiUa en eífa Mefa : Oportet afsidne furfum vo~ 
Ure , & adSole/n Jufllc'íA afpicere , aciitofqn? , & perf» 
l^ftfiAces haber e rnentis oculos > Ayaliarum eñlm 1 í$faZr** 
J ejfipvim hzc Menfa ejl. Y San AmbroflO : Corpus Chr¡¿ 
&¡ eflin a h x ñ l AqidU vos eftis. Aguilas pues hemoSi 
de í e r á efla Mefa, perfpicaces al Sol , bolando al 
C ie lo . 
Pero ya folo hallo vna Agüila Rea l , que e^  
María Sancifsinia , en fu mayor í'ymbolo de la Eí-
erieura^y füera loca temeridad , temeraria pre-
fumpeioa rCO^ipeUria cfta grandeza. Aquella 
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ger ,m?cvl6Juai\, fcñaí grande ac recida en el 
Cielo ; S¡*v*m mtgnm i .-MuiUr atmíU SQU es M a -
ría Santi&ma a quien luego íe dieron dos Alas 
de Aguila grande para que volafle; Data Jtmt MM~ 
I h r i d ^ A U J^té'tU, mgtw*&*. Luego vna 
Ibia es U- Aguila grande , y efta es María l Pues co-
mo hemos ae íer los demás Aguilas que cerque-
mos effa Meía , bolando apreílirados al MfflMh 
Aguilas hemos de íer S no puede fer menos , ío 
dixo Chrifto Señor nueftro : fbicvmcjue f n e r l t cor* 
pus ¡ i b l eongrer th tntur >& AejfmU. Aguilas íi j pero 
pollueios de eAa. grande Agqila , no detenidos 
t ímidamente deb^xo, de las alasjquc para dará en-
tender , que ni la pequeficz ha de embarazar el 
buelo 5 no fe llaman polluelos , fino Aguilas: f b i -
eHTnqtieftierit corput^ iht cangregabuntur , A^HÍIÍS* 
Sea otro Texto prueba y literal concordia 
de todos, x'M precepto de Dios , fe eleva la Agu i -
la , dlxo Job ; pone fu nido fobre elevados peñaf-
eos, defde allí contempla el manjar ; cuya fan-
gre la lamen fus poliuelos, y adonde eftuvlere el 
cuerpo ,aiU eílá la Aguila: Elevabltur AqulU , ln ar~ 
dttlsponet nidum fmm , índe contemplatur ejeam : pull i 
eiits lambent fanguinem , & vb/cum^ne eada^fr faerit )fl;a~ 
Adonde eftuvlere el cucrpOíalli eí lápróp-
ta la Aguila , y los poliuelos. A l l í , all i cftán tam-
bién , pues quando la Aguila contempla el man-
jar , ya eílán ellos cebandofe gultofamente en fu 
fangre : P«//Í elus lamhem pAngulnem, Pero es tan 
prornpta íu venida , ¿>^ríw Wt / í 5 que por no ha-
zer parecer con el nombre de fu pequenez menor 
fu buelo j no fe nombran los Reales pollos, fino la 
Aguila; Elevabltur Abulia }jlatlm adefl. 
Aqui eftais en vueftro Trono Mageüuofa Rey-
na de Racionales Aves , deEfpiritus Alados , M a -
dre carinofa de poliuelos t ímidos, y Reales: gran-
de generofa Aguila , contemplando defde la altu-
ra de eífe vucllro rico religiofo N i d o , Camarín 
de vueílra Imagen ?ei foberano prefente Cuerpo, 
Man-
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Manjar dc l ido íb de nueftras almas, que fe alcance 
fciizmetc á mer¡cos,á buelos amantes, deíUe el i j , 
brico fuelo del temor, harta la elcvacio de vueftro 
amparo: defde elle patrocinio, con poca, ó ningu. 
na dirtancla harta fus Aras. Sea Señora , realce de 
el méri to de nuertra reverencia , dirigir por vuef. 
tra conduda las anfias, y los defeos , para que ft 
hagan prompta , inamiíible poírcfsion de elta fe. 
gura prefente prenda de la futura gloria. Quam mU 
h i , & vobls y dlgnetur pwfltre lesvs Fítius M4r¡ét 
qui cum P^tre , & Spiritu Sanfto vivit , & 
r e g M t f per /kcuU /éc»r 
iorttm. 
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